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Celal Bayar
Le 3ème président 
Bayar a été 
commémoré
Le troisième président de la République 
de Turquie Celai Bayar a été commémoré à 
l’occasion du premier anniversaire de sa mort, 
par une cérémonie de recueillement sur sa 
tombe, à Umurbey (Bursa) son village natal.
Le ministre des finances et de la douane 
Kurtcebe Alptemoçin a participé à la cérémo­
nie officielle au nom du gouvernement.
Des couronnes ont été déposées sur la 
tombe reposant dans le jardin du musée et 
de la fondation de Celai Bayar au nom de 
la présidence de la République et du gouver­
nement, et une minute de silence a été 
observée.
La fille de Celai Bayar, Nilüfer Giirsoy, 
son gendre, Ihsan Giirsoy, les habitants 
d’Umurbey et plus de 1000 personnes venues 
de divers endroits du pays ont participé à la 
cérémonie de commémoration.
La biographie de Celai Bayar : Né en 1883 
à Umurbey, Celai Bayar y a accompli ses étu­
des primaires et secondaires avant d ’entrer 
dans la vie active en travaillant à Gemlik.
En 1808, il a adhéré à l’Association “ Itti- 
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hat Terakki”  qui a ouvert une succursale à 
Bursa. Peu de temps après il fut le secrétaire 
général de la succursale d’Izmir de l’Associa­
tion “ Ittihat Terakki” .
Député de Saruhan (Manisa) au Parle­
ment ottoman en 1920, Celai Bayar y a pro­
noncé un discours, faisant l’éloge de “Kuvayi 
Milliye” et critiquant l’indifférence du palais 
sur “ la lutte d’indépendance”. Il fut par la 
suite recherché pour être arrêté. Peu de temps 
après, il passa en Anatolie pour participer à 
la lutte d ’indépendance et devint député de 
Bursa lors de la première Assemblée 
Nationale.
Il assuma de 1921 à 1922 la fonction de 
ministre de l’économie.
Celai Bayar participa à la première con­
férence de Lausanne en tant que conseiller de 
la délégation turque. Celai Bayar fut élu 
député d’Izmir en 1923 lors de la seconde 
Assemblée Nationale, et nommé premier 
ministre par Atatürk en 1937. Celai Bayar a 
assumé cette fonction jusqu’en 1939. En 
1946, il a abandonné ses fonctions de député 
et en 1950 Celai Bayar est devenu le président 
de la République de Turquie pour une durée 
de 10 ans.
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Celal Bayar
Former President Bayar 
commemorated
Umurbey (DGPI)— Turkey’s third Presi­
dent, Celal Bayar was commemorated with 
a graveside state ceremony at his birthplace, 
Umurbey, Bursa, on the first anniversary of 
his death.
Minister of Finance and Customs Ahmet 
Kurtcebe Alptemofin attended the ceremony 
on behalf of the Government. Wreaths were 
laid at Bayar’s grave in the garden of the 
“ Celal Bayar Foundation and Museum” on 
behalf of the President and the Government 
and a minute of silence was observed. Bayar’s 
daughter Nilufer Giirsoy, his son-in-law Ihsan 
Giirsoy, inhabitants of Umurbey and over a 
thousand people from various parts of the 
country attended the ceremony.
Biography
Born in Umurbey in 1883, Celal Bayar 
received elementary and secondary education 
in his home town before starting work in 
nearby Gemlik. In 1908 he joined the Bursa 
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branch of the Ittihad ve Terakki Cemiyeti 
(Association of Unity and Progress) and later 
became Secretary-General of the Izmir 
branch.
In 1920 he entered the Ottoman 
Legislative Assembly in Istanbul as Saruhan 
(Manisa) deputy where police tried to arrest 
him for a speech he delivered at the Assembly 
in which he praised the National Forces and 
criticised the Sultan for being indifferent to 
the movement for national liberation. A short 
time after the speech, he went to Anatolia to 
join the movement and became Bursa Depu­
ty in the first Grand National Assembly.
In 1921 he became Minister of Economy, 
a post he held until early 1922.
He was an adviser to the first Turkish 
delegation to the Lausanne Conference and 
was elected Izmir Deputy of the second 
Turkish Grand National Assembly from the 
Anadolu and Rumeli Miidafa-i Hukuk 
Cemiyeti (Association of Anatolia and 
Rumeli Protection of Rights) list.
In 1937 he was charged by Atatürk with 
the task of forming a government and re­
mained Prime Minister until 1939. In 1946 he 
resigned and founded the Democratic Party. 
In 1950 he was elected President, a post he 
held for ten years.
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